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A NEW RECORD OF SCAPHYTOPIUS MAGDALENSIS: ANOTHER 
PLANT DISEASE VECTOR IN MICHIGAN (HOMOPTERA: CICADELLIDAE) 
O s c a r  Taboada and T h o m a s  L. B u r g e r  
D e p a r t m e n t  of Natura l  Sc ience ,  Michigan State  Univers i ty  
E a s t  Lans ing ,  Michigan 48823 
and 
USDA, ARS, Biological  Cont ro l  Stat ion,  Ni les ,  Michigan 49120 
S e v e r a l  s p e c i m e n s  of Scaphytopius mlzgdalensis ( P r o v a n c h e r )  w e r e  
co l lec ted  by B u r g e r  (1966), and brought  to the  attention of the  s e n i o r  
au thor  f o r  ver if icat ion.  T h i s  l ea fhopper ,  a v e c t o r  of B l u e b e r r y  Stunt,  
is widely d i s t r ibu ted  i n  the e a s t e r n  United S ta tes ,  and sou thern  Ontar io 
and Quebec. This ,  the f i r s t  r e c o r d  of a leafhopper  v i r u s  v e c t o r  f o r  
b l u e b e r r i e s  i n  Michigan, i n c r e a s e s  the l i s t  of leafhopper  v e c t o r s  of 
plant  d i s e a s e s  i n  the  s t a t e ,  given i n  Taboada and Hoffman (1965). to  14. 
The r e v i s e d  l i s t  is given i n  Table  1. 
Table 1. Leafhopper  v e c t o r s  of plant  d i s e a s e s  in  Michigan. An a s t e r i s k  
ind ica tes  d i s e a s e s  known to o c c u r  i n  Michigan. 
Leafhopper   ise ease 
Y 
Aceratagallia sanguinolenta(Prov.) Potato yel low dwarf* 
Agallia constricta V.D. Pota to  yellow dwarf*,  c l o v e r  wound 
t u m o r  
Agallia quaddpunctata (Prov.)  Po ta to  yellow dwarf*, c l o v e r  wound 
t u m o r  
Agalliopsis novella (Say) Clover  club l e a f ,  c l o v e r  wound t u m o r  
Colladonus clitellarius (Say) X-disease of peach and c h e r r y *  
C u e m  lateralis (Fab.) 
- 
Alfalfa dwarf  ( P i e r c e ' s  d i s e a s e  of 
g r a p e s )  
Draeculacephala portola B a l l  Alfalfa dwarf ,  s u g a r c a n e  ch loro t ic  
s t r e a k  
Endria inimica (Say) Wheat s t r i a t e  m o s a i c  
Keonolla dolobrata (Ball) Alfalfa dwarf 
Macropsis trimaculata (Fi tch)  P e a c h  yellows* 
Macrosteles fascifrons (Stall A s t e r  yellows* 
Neokola hieroglyphica (Say) Alfalfa dwarf  
Scaphytopius acutus (Say) X-d isease  of peach and c h e r r y *  
~caph~topius  magdalensis (Prov.) B l u e b e r r y  s tunt* 
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